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Funzione di probabilità per variabili 
discrete 
Sia x una variabile aleatoria discreta, ovvero x є S dove S è un 
insieme discreto (es. S = Z+ ) 
 
La funzione probabilità p(x) è la funzione reale che assegna ad 
ogni elemento x є S la probabilità che x si avveri.  
x 
p(x) 
Funzione densità di probabilità per 
variabili continue 
Sia x una variabile aleatoria continua, ad esempio x є R. 





Funzione cumulata di probabilità per 
variabili continue 
La funzione cumulata di probabilità P(x) per variabili reali è la 










     - uniforme 
     - triangolare 
     - normale 
     - esponenziale 
Discrete 
     - poisson 
 
Vedere Arena Users Guide - Appendice A 
Cosa abbiamo imparato su ARENA? 
- non usare nomi «strani» per i file, es. 
staz_serv_3.2.2011.doe; 
 
- non usare min e max per chiamare le 
variabili (riservati);  
 
- una simulazione basata su generazione di 
numeri casuali dà lo stesso risultato a tutti: 
com’è possibile?!? 
Half Width (statistiche) 
- Rappresenta la semi-ampiezza 
dell’intervallo di confidenza al 98%        (1.96 
σ) per eventi non correlati con distribuzione 
normale; 
 
- insuff: troppo poche osservazioni; 
 
- correlated: eventi correlati. 
